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В России в 19 в. художественной литературой, периодической печатью и наукой формируются устойчивые этнокультурные представления об Османской Турции, основанные на реальном практическом опыте общения с населением южного соседа, сопровождаемым изживанием романтического восприятия действительности (в широком смысле этого понятия). Важным этапом в этом смысле явилась русско-турецкая война 1828-1829 гг. Этой теме была посвящена работа Ш.А. Мамбетовой «Русские поэты и писатели в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.», представленная в качестве курсовой в прошлом году. Таким образом, настоящая ВКР в определенном смысле является продолжением предшествующей работы и имеет как учебные, так и исследовательские задачи. Понятно, что для студента-иностранца очень важно вхождение в исторический и культурный контекст изучаемой эпохи. С другой стороны, обращение к жизни и деятельности такой многогранной личности, как И.П. Липранди, дает представление о существующих по сей день крупных лакунах в  изучении не только истории русской культуры и общественной жизни 19 в., но и в истории отечественного (в том числе военного) востоковедения.   
Отчасти эти лакуны восполняет представленная работа. По мнению выдающегося российского востоковеда В.В. Григорьева, в первой половине 19 в. в России было всего два по-настоящему высококлассных специалиста по Османской Турции – О.И. Сенковский и И.П. Липранди. Обращает на себя закономерность, присущая тогдашней императорской России, а именно: невостребованность и даже отторжение бюрократической машиной и придворной камарильей настоящих профессионалов, особенно специалистов по Турции. Последнее было особенно травматичным и обходилось стране очень дорого, учитывая повторяющиеся русско-турецкие войны. В случае Липранди, как и уже упомянутого выше В.В. Григорьева, а также других знатоков Востока, это усугублялось оголтелой травлей со стороны либеральных кругов, отголоски которой слышны по сей день.      
В работе Ш.А. Мамбетовой использованы многочисленные работы, принадлежащие перу Липранди, приведены красноречивые цитаты из его специальных  сочинений, посвященных Европейской Турции, сделаны предположения о судьбе его знаменитой библиотеки, в свое время проданной Генеральному штабу. Студентка показала умение систематизировать отобранный материал и делать логически обоснованные заключения. Основное замечание – все еще недостаточный уровень владения научным стилем русского языка. 
Проверка на плагиат в системе «Blackboard» выявила 9% текстовых совпадений, представляющих собой:
1) корректное цитирование с указанием источника — с заключением в кавычки и без заключения в кавычки (пересказ содержания цитаты),
2) клише научной речи и термины,
3) выходные данные (названия городов, указания страниц),
4) имена ученых, названия публикаций (в основном в разделе «Список использованной литературы»),
5) ссылки на использованный в работе материал, размещенный на сайтах интернета.
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